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SNS を多用し展開する社会運動はデジタルアクティビズムとも呼ばれ、Frank Edwards らは、
「市民の先導者や協力者がデジタルメディアを用いて、対象とする権威に対して集合的な主張を行
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David A. Snow らによれば、フレームとは「個人がその生活空間や社会全体の中で起きたことを
位置づけ、認識し、特定し、ラベルづけすることを可能にする解釈スキーム」（Snow et al. 1986 :
464）であり、フレーミングとは、潜在的な支持者や構成員を動員し、傍観者の支持を獲得し、さ
らに敵対者の動員解体を意図して行われる、関連する出来事や状態を枠づけ、意味づけ、解釈する



















ツールとして捉えている。一方、海外の研究に目を転じると、例えば Noriko Hara と Bi-Yun Hu-
ang は、「ICT は、社会運動が一般の人々に容易にリーチすることを可能にし、彼らの集合的アイ
デンティティの醸成を補助することで、フレームの伝播に貢献する」という（Hara and Huang



















松中権）にフォーマル・インタビューを行った。杉山には 2017年 6月 12日に、杉山の経営する飲
食店「irodori」で、松中には 14日に松中が指定した「TRUNK（KITCHEN）」で行った。また、
Twitter でハッシュタグを使った運動を展開した方には Twitter のアカウントをフォローし、フォロ
ーバックがあった段階で、2017年 10月 22日に、その意図と思いについて Twitter の DM で質問
した。
































































































１５）杉山に 2017年 6月 12日に「irodori」で行ったインタビューによる（以下、「杉山」とする。）
１６）長谷部












マスメディアの報道を受けて、Twitter などの SNS 上では当初、賛成・反対の声がどちらも上が
っている状況であった19）。Twitter に拡散されていた反対意見の多くは、150のリツイートがされ
た以下のものをはじめ「同性婚」が認められるのではないかという懸念であった。






の世界の変態を行政が保護するのは…。（@KazenoChisoku 2015. 2. 12. 6 : 52 am Tweet.）
これ断固反対。少子化に拍車をかける。なぜ逆行するのか。日本も壊れてきたな。かわい




































します（@floria_mint 2015. 3. 10 10 : 23 pm Tweet）
#渋谷区の同性パートナーシップ条例を支持します すごいじゃん渋谷区！先進的！！いろ
いろな生き方、いろいろな愛のかたちを、互いに認め合う社会こそ、成熟した社会だと思
う！！！（@fuwarihonwaka 2015. 3. 10 4 : 05 pm Tweet）








２３）運動を展開した方に、2017年 10月 22日に、Twitter の DM で質問した内容による



































表 1 Twitter における意見の変化
日付 賛成 反対 中立 判別不能
3月 9日 42件（50.0％） 35件（41.7％） 5件（ 6.0％） 2件（2.4％）
3月 10日 129件（62.3％） 37件（17.9％） 40件（19.3％） 1件（0.5％）






































３１）筆者が「change.org」でのキャンペーンページを 2019年 1月 5日に確認した。
３２）「多様性」「同性」という組み合わせ、また「家族観」「同性」という組み合わせで検索の上、すべての検
索結果から、筆者が Twitter 上の投稿を一つ一つ判別して 2019年 1月 5日に作成した。




































３６）公明党議員に 2017年の 2月 20日に会派控室で行ったインタビューによる。（以下、「公明党」とする。）
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The Framing Effect of Social Movement Using SNS in Policy Change
of Local Government－Based on the Case of the Policy Making Process
on Shibuya City’s “Same-Sex Partnership Ordinance”
Toshinari Yokoo
Abstract
This paper empirically analyzes the framing effect of social movements using SNS etc. in
the policy change of local governments as a case example of the process of establishment of
“same-sex partnership ordinance” in Shibuya City.
In the process of establishing this ordinance, frames created by a city council member un-
der the influence of activists, frame formation by activists, hash tag social movements on Twit-
ter and internet signature campaigns conducted according to the frame set by a city council
member influenced judgments of the mayor, administrative staff and city council members. At
that time, SNS had a “framing effect” to create a framework of new interpretation for lawmak-
ers rather than “mobilization effects” on social movements. As a result, despite the fact that the
biggest faction of City council was not favorable to the ordinance, political struggle was
avoided and the ordinance was enacted by the initiative of the mayor, making it possible to
make a smooth policy change.
The verification of this paper proved that frame setting and its diffusion influence the pol-
icy process of the municipality while visualizing the existence of parties and potential conspira-
tors.
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